




U Amsterdamu je od 6. do 9. srpnja 2009. odr‘ana deveta me|unarodna
konferencija posve}ena {irokom interdisciplinarnom podru~ju forenzi~ke lingvi-
stike. Konferenciju je organiziralo Me|unarodno udru‘enje forenzi~kih lingvi-
sta (IAFL) ~iji ciljevi izme|u ostaloga uklju~uju: prou~avanje jezika pravnih do-
kumenata, jezi~ne i pravne aspekte davanja iskaza u svojstvu sudskih vje{taka
za lingvistiku, tuma~enja i prevo|enja pravne tematike; prikupljanje i anali-
ziranje ra~unalnog korpusa iskaza svjedoka, policijskih zapisnika, opro{tajnih i
prijete}ih pisama; {irenje znanja o lingvisti~kim analizama i mogu}nostima nji-
hove primjene u forenzici te razmjenu znanja i ideja izme|u jezi~nih i pravnih
stru~njaka.
Program IAFL–a ponudio je raznovrsnu tematiku podijeljenu u ~etiri ple-
narna izlaganja, pet panel–diskusija, jednu sesiju s prezentacijom postera i sto-
tinjak izlaganja u okviru paralelnih sesija. Konferencija je okupila dvjestotinjak
izlaga~a i slu{a~a iz ~itavoga svijeta. Uz najve}i broj izlaga~a iz SAD–a, Velike
Britanije, Australije i Kanade gdje je forenzi~ka lingvistika najrazvijenija i gdje
se ve} ~itav niz godina primjenjuje u praksi, konferencija je okupila i izlaga~e
iz Belgije, Brazila, Bugarske, Cipra, ̂ e{ke, ̂ ilea, Finske, Francuske, Hrvatske,
Italije, Izraela, Jamajke, Japana, Ju‘noafri~ke Republike, Kine, Malezije, Nizo-
zemske, Novog Zelanda, Njema~ke, Poljske, Portugala, Rusije, [panjolske, Tai-
vana i Trinidada i Tobaga.
Malcolm Coulthard sa Sveu~ili{ta Aston (Velika Britanija) u svojem je ple-
narnom izlaganju govorio o postignu}ima forenzi~ke lingvistike u posljednjih
petnaestak godina i nazna~io budu}e trendove i pravce razvoja te relativno
mlade lingvisti~ke discipline. Diane Eades sa Sveu~ili{ta New England (Austra-
lija) u svojem je plenarnom izlaganju govorila o jezi~nim ideologijama i na~ini-
ma na koje one u pravnim i sudskim procesima mogu izazvati i poticati soci-
jalnu nejednakost. Edward Finegan sa Sveu~ili{ta Southern California (SAD) u
svojem je plenarnom izlaganju obradio jezi~ne aspekte izrade pravnih i sudskih
dokumenata uz poseban osvrt na upute za sastavljanje takvih dokumenata te
primjenu navedenih uputa u praksi. Ton Broeders sa Sveu~ili{ta u Maastrichtu
i Leidenu (Nizozemska) u svojem je plenarnom izlaganju na temelju nekoliko
primjera iz prakse analizirao lingvisti~ke dokaze u sudskim postupcima, razlo-
ge za njihovo prihva}anje ili odbijanje i potrebu za uvo|enje jasnih standarda i
pravila za provo|enje lingvisti~kih analiza koje }e se rabiti kao dokazi u sud-
skim postupcima.
Prvoga su dana konferencije odr‘ane i ~etiri panel–diskusije. U okviru pa-
nel–diskusije posve}ene problematici jezi~nih manjina u pravnom sustavu
SAD–a svoja su izlaganja odr‘ali: William Gregory Eggington, John Archibald,
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Melanie Dew, Caitie Giauque, Caitlin Hafen, Elisa Koler, Bryce Lowder, Maris-
sa Nielsen, Adam Prestidge i Laura Warner sa Sveu~ili{ta Brigham Young
(SAD). Panel–diskusija The Undergraduate Classroom in Focus: Learning to
Research Forensic Linguistics zapo~ela je izlaganjem Alison Jeannette Johnson
sa Sveu~ili{ta Leeds (Velika Britanija) o na~inima podu~avanja forenzi~ke lin-
gvistike na dodiplomskom studiju i prezentiranjem projekta u okviru kojega
studenti nakon temeljnoga lingvisti~kog obrazovanja i nekoliko tjedana preda-
vanja iz forenzi~ke lingvistike, uz potporu tutora, provode samostalna istra‘i-
vanja iz forenzi~ke lingvistike. Troje je studenata s navedenog sveu~ili{ta pre-
zentiralo svoja istra‘ivanja, nakon ~ega je uslijedila zanimljiva rasprava. Panel–
–diskusija o tuma~enju na Me|unarodnom sudu pravde u Haagu tako|er je
izazvala veliko zanimanje sudionika. Ludmila Stern sa Sveu~ili{ta New South
Wales (Australija) govorila je o jezi~nim i tehni~kim aspektima tuma~enja na
navedenome sudu, Nata Hajdu sa Sveu~ili{ta Rovira i Virgili ([panjolska) iz-
lo‘ila je slu~ajeve i razloge »vidljivosti« tuma~a i prevoditelja te njihovu us-
kla|enost s Eti~kim kodeksom za tuma~e i prevoditelje Me|unarodnoga suda
pravde u Haagu. Stefan Mikulin sa Sveu~ili{ta Salford (Velika Britanija) pred-
stavio je na~in obrazovanja sudskih tuma~a u Velikoj Britaniji te njegove nedo-
statke i prednosti. Panel–diskusija o kulturolo{kim razlikama u istra‘nom pro-
cesu obuhvatila je izlaganja Samuela Toblina i Paula J. Taylora sa Sveu~ili{ta
Lancaster (Velika Britanija), Ellen Giebels i Karlijn Beuene sa Sveu~ili{ta
Twente (Nizozemska) i Augusta Gniscia sa Sveu~ili{ta u Napulju.
Paralelne sesije ponudile su uistinu spektar tema kao {to su diskurs sudni-
ce, policijska saslu{anja i obavijesni razgovori, tuma~enje i prevo|enje na sudu,
razumljivost pravnih dokumenata, analiza i tuma~enje pravnih tekstova, jezi~ni
aspekti ispitivanja »ranjivih« svjedoka, jezi~ne manjine i pravni sustav, lingvi-
sti~ki dokazi na sudu, utvr|ivanje autorstva, identifikacija govornika i podu-
~avanje forenzi~ke lingvistike. Izlaga~i iz Hrvatske bile su Gabrijela Ki{i}ek s
Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Lucia Mi{kulin Saletovi} s Veleu~ili{ta Vern’ u
Zagrebu. One su u okviru sesije o diskursu sudnice izlo‘ile lingvisti~ku analizu
iskaza svjedoka u parni~nim postupcima, uz poseban osvrt na elemente admi-
nistrativno–poslovnoga i razgovornoga stila zastupljene u navedenim iskazima.
Organizatori su se pobrinuli i za dru{tvenu komponentu skupa. Uz sve~anu
ve~eru, vo‘nju brodom amsterdamskim kanalima i ku{anje tradicionalnog nizo-
zemskog d‘ina, za sudionike konferencije organiziran je i skupni posjet Me-
|unarodnom sudu pravde u Haagu.
Lucia Mi{kulin Saletovi}
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